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HUBUNGAN KETAHANAN NASIONAL
DAN DISIPLIN NASIONAL
( Dru. Harsi Muii Utanti )
Ahstru<'l
'lllltttttglt ltn itty r'(t,'tt,lt.\ tiltslttt'lts, tltt'('ttls. t lt'tllt'rtyt's' ttttr! ttlltt't'
1't'"1'1,'tttt lnrltttrcsitt t1r// 'sttrt'rt't's trrtlil rt'tt'nll)' lt(((ttts'' ttf lln' ttttltttttul
ttbs!ittttr'.r'uhith is ltrrtttrlutcd in tht,\'uliortul l)t'lt'rr.tc trltcltuttisrtt.
\rt!ittnttl lt.lt,ttst'is r,t tttrtt't'J>liott whit'lt rL'Xttlutls l'itt'1tv141lp'5 rtr'llitrt'untl
r.,.trrill' hrtt(tl rtn 19.!j ('rttt.ttitttlitttt Il l.r /rrr.s,'r/ trt llrt'ttttliorntl ltt,irtt rtf
ult,tI ill 0rJt,r t0 ('rL,u!( i,tlL'gt'itl', httlrttttr'. trntl ltttt'ttt0tt.l'itt ttll l)(tl)1.".\
rrVr(,(/.r rl lilt 'l'ltt .\rrtittrtti !.)is.'iltlittL'is tt trtt'tt!ttl rt!li!tttlc rtf !ltt'trttlitttt
tlrit'lt is rcllaL'tarl in tha pt'r4tla's hchtn'irr ttnl uctit'i!.t'in tht: fttttt tl
rtht'tlit,tttt,(,1,t(ttttt.\. lltt rthtrlitttt't'ttl tluttotttl rill{'s tttill /{rtt.\ /)l'('l'('/'t'
,'iii:r'n nill 
.lirtrt tht ntt!iontrl tli:;ciplint, u'hit'h is tt r'(t'.t' itttl)t)rlttttt lttt'lrtr
tttrtl ttl.so lhr lt,utttltttjrut rl tltt,,ttli(ttt(tl rl,'lr'rt.tr'. r'.\1,((it,ll)' itt rtt'tlt'r !tt
ttt hit'r't' tha nttIirtnttI thjt'L'!it't'.
PENDAHULUAN
n Iirtrrrrn
Nc{ara Kcsalulrr ltcpuhlik lrrdoncsia vanq nlenlproklittttirkittt Kc-ttttrtlckitittttlta
padil tan:tgitl l7 Agustrrs lt)i5 lringg:r sant ini tclalr bcr-ialan kurartg lettilr:: tahrrn. I)alarn rrpaya
nrervrriudkan eita. cila nasionalnya tidaklah bcrialan nlulus rlatllttn sctlarltiasa dihadapkan pada
lierl'ragai kondisi cukup bcrirt dalarn benluk lrarntratan. t.rnllrtqatl. altcatnan. dan gantguan
(lll'A(;) vang datanq dari dalarn ntaupun tlari luar antara lairr upa)'a penia.iah llelantla (lcll.ulllr
pasukan sekulurrva unluk ntenguasai kcrnbali lndonesia. Mttncttltr-va penlberonlakatl dalaln
l'rerl'ragai bentuk lring-ca tnunculnya (;-l(l S i l)Kl. Scrtu hera[atl kcstrlitan tlalarn bidirng
c'konorni. polilik, dan bitlang bidang lainnya.
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l)itlitttt tttcrr!iltlrtlirl-li l're lbir:.i l l l A(; t'itrtg cttktll-r l)crlll te rschlll [rittt:lsit ltttl.ttcst:t
'rirsill trt.p srrrvivc bcrk:rt 
irtlantir kerrlctirtt tlatt kclartggttltittt vitttg dirlarisi tlari rt';;rr';rlt tlitrt
lttrd.r,tr lteldaltrlrr tlirrt dalanr pcnlcnll)irr:lanl selattiutllvtt kcttlclitlt tlittt kttitttgsttltatr tttt tcrlllitllg
tlitlitnr bcrttttk kotrscl.t Kl: t'n lln N Nn Sl()Nn l-
[]sir6ir rrrcrrrrirrrlklrr citrr eilir nasional birltgs:t ltttlotrcsilt titltu tlittllaritkirrt rtlclilltti
[)rj*.r.'tirpan k.'scp Kctalrirrtrrr Ntsi.nirl ini dalartr ltct-iltlitttittlttYlt tittttpltkltl'it itrg.a titlirk lcllits
drrri g.rreanran rorleillgiln crrktrp lrcrirt rlitandai dcrtgitrt tttrtllcttlttvlt bcrtlagai kastts kltttsttstt,t'it
yan!1 li'lbul dirri d:rlurn klrlirnslru birrr!:u lntlottc'siit scrttliri scpt'rti ktlrtlPsi' |'rcttl'alaltgtrnaatt
.iabiit'rr. pepgrssakll lingkunrl:rn. kcnirkulirrr rcttxtia. Ktsctttttirttttvir itti lrerstttnbcr illltilra 
lain dari
krrrarrgrtya kcsadarirtt dart pcn{ltavllliln ltntilllg disiplin tlasiottitl'
Menvatlirri lral terseSrrt rrurkl pcrrgcnrbrrrrgrut tlisiplirl ttitsiottitl rrre rrliliki illti strategi
bagi l)ctnilntapatr Kctirlranilrr Nirsionirl rtalanr rttcttdttrong little itt'ttYit pe ttcitpitiiltl itrirrarr
1-rctrtbitttgttttittt ttasiottal ran3 dicita citakitrt'
ll. Mirk:trtl tllrtt I ttirrltlt
M.ksud p!'1ll)nh1sa1 ini atlula| rrntuk ntctttl're rikarl trt'itilrrr,tllcrtie lasarr tclltillrg
Itttbunqatr kclaltartarl Nas iona I tlarr l)isilll i n N asiortal'
lrriu.rrrrru irtlirlirh untrrk rrrcrrrpcrolclt Sarrtb:tritll \alls -iclils tclllilll:r kcltl'klllillr
liubuuqa' .rltara Ketalrarran Nasi()nal tlengan I)isiplirr Nasional sebaliai konsepsi pct'itranean
tlirlir'r rrpata lrcrr,uisdkirrr cit:r e itir tlln lrr.itritn l)crnbtrlgtlllall Nitsionll llatlqsit ltldtulcsiit
(' l{rrrrrt:.r l.ingkrrp
lluarrg lirrrlkrrp pcrrrbtrltas:rn ini ditirkuskittr pitcla ttaraiilll tt: lltilllu kctalritrt:ttt N:rsional
dirn I)isiplitl Nasitlnal scrta httbttttsan alrlara ketlriannva'
l). Sisterrrtrtikit
lre.yusrrr.rar.r itri rcldirr .lllr i. bab tlirrr bcbcrit;xt srrbbatr tlettgatr tltctttlgttttakatt
siste rttirtika sel)ilgai be rikrrt :
l. l)crrdahuluan vang bcrisikan: tlllltllll' nlakstld dalr lu.itlan. rtlilng lingktlp' sistenlatika dan
Pcngcrt iilll.
). Ketahana' Nasi.rral vang nlcnruat pcnrbahasan: unrutn kailan Kctilhatran Nasi()llill denqan
ntateri lainnya dan Ketahatran Nasiotral secara ultrtllll-
-i. llul.rulgarr Kctalranan Nasional tlcrrqan t)isiplin Nasional yang tncrtrbahas: ttntttnt' pola
pelrbinaan l)isiplin Nasional dan keterkaitarr Kclahantrtt dengan Disiplin Nasitlnal-
4. l)entrlrtp, )-allg tcl'diri tlari Kesirlrpttlan rlirrt Saran'
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(I l'e rrgrltiirrr
I Kttitltltnirrl ttirsiorlrl rrr,:r'rr1'rirklrt korrtlisi tlirrirrlis ltan:s:r lrrdorrcsi;r rirn{ ltcr.isi kcrrlclarr-
kclirrl3!lttlrirrl llittt-!s:t tl:ttt ttcgirrit rrnttrk rttcrtllratlapi scrtlr ntr'nritlit\i rcr:lrlir bcrrtrrk lrlrnhitlllt.
tatrtangilll. iillr:iillliill tlilrt garrgsrrirrr bilik t,ilng tlatartc dtrri lrrar nlilUpul.l daliln!t tlirrr dillartl
. ncgcri
I t)isilllirl Nitsiotutl iulitlitlt srt:rttr sikirp rtrcnlrrl blngsa 
-\iul:r tcrccnlirr dllarn 1-rcrbrr:rlirrr tlarr
tirrgkirh laktr lrutrpir kcpittttltrrt tlarr kctirirlirn. birik scclr;r s:rtlirr rrrarrprrn nrr'lalui pcrubirririur-
terltirtlirp rrorrrr;r rrorrnir hitltrl-r'rirns bcrlakrr dcngarr kcrukirrirrr birlts:r rlcrrgiul n(l-lnil
lror:nlir tcrsetttrt. trrirrart nirsiorral tl:r1-tirt tcrcirpiri.
II. KETAHANAN NASIONAL
A. llrrrurrr
Kclaltatr:trt Nrtsionitl blSi l]:rn{sa lrrtlrncsilr trrcrlprrntlri lrungrlk irrti ilnlirrit lirin:
l'crtitttta : Kclitltitttltt Nasiorral scbagar korrscpsi )ang llrcrtqalur
1lcltl'clctlgr-llritart kcsc'lirltttririut dirrt kclrrrirnarr dallrrr kchiduparr rrasiorral ;,an.u bcrrlirsarkurr
l'ittte:tsila tlirrr lltJl) l().li sccirnr tcrpatlu. utull dan nrcrrrclurrrlr dcrtrlarr bcrpcdonrln kcpatla
\\'A\t/asilll Nllsitntitril tlcttgltr tncrttpcrtalrurrknn scrlcrrap aspek kclridrrplrr rrasionirl sce:rrir
rncnl clrrr trlr. scrnrbirng. :clarirs dtrrr scr.lsi.
Kctltra . Kclaltartitn Nasiottitl scb:rgui lxrlu tlasar tl:rn gredornirrr rlallrn
'1:rctllclctlglitt-ititlt pclttbitttgrrrtirrt rtlsiorrirl 1]irngsu lrrttorrcsi;r. scpcrti tlitctirltkirrr dtlirnr'lirp Nll'll
199-l virllg bcrirttikirrr lrikrgi l'ctttbartgunan 
-r'ang prrda lrakikatrr-r,u rrre rupakan l)r'insip
ke'scirltbanqatl iitllitrit l)crlarlganan aspck kcsc'jahlclirurr )iutg dalanl bahsa 'l'rilsgi l)c11bungu11rr
discbtrr Psllurnbtrltan. pcnlcrlaan tlan pcnirnq:rniul. dallulr :rspck kcirnrirniln discbut stabilitns
nilsiorrirl
I)lrliitlr kcnvatittrtt-t'it llirn{sa ltrdottesia lralrr rlapat rnclaksarrakirn punbarrqunan sccar-a bertahap
tlan bcrkclanjutarr 1'lrtlir nrasa ()rdc []irr.u rirnt tliauirli dcrrgirn t)rcgranr ltcpclita I 1.aitu setclalr
stabi litas tlirltirt tlirr rri rrtlkarr.
Kctiga : Kcittltitttirtt Nasionitl scbagai kontlisi dirrarnis sualu lrarrgsa yang bcrisikal
kcttltthittt tlittr ketitttgrrttlrttt rrtttq nrcngilndunrl kcrtrprran rtrcnllcnrl'r;rrtSklll kcksallp n:rsisrtirl
dalanr nlcnghatlalti scgalit rllacalll ltanrbalan, lanlangan. irne anrln tlirn gapggsarr yilpg
rnernba lrat,akatr kclanesun{an hidul) l}anusir darr Ncgur.a.
Il. Kaitan Kelah:uran Nasional dcrrgarr ntateri lainnya.
Kclalt:tttittt Nitsiottitl sr:b;lt:tti sitlirlt sllrr rrrrsrrr.'rnirtcri Pokok tlirri Pcrrtlitlikirrr kcs inrirrr
tidirk rllrrngkitt itkatr lrisit tli;'ritlurrni tlettgan haik bila d:rlarn pcnrlralruslnn-r'ir tlikaji secara parlial.
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trrlcgrls dirri rtrrrlrri ppkpk lirirrrryil \iulu \\il\\'ir\iln Nrtsiuttitnt. l)olslritttlts. ltolstt':t llittttklttt:ls tlittt
l)crtltltitn Kctttttitttittt l{lrkl irt Scttle sta.
l)al1ru rrrirtir krrlilh kcrtiriliul. kclinul nlatcri tcrsct)ttt nterttpitkittt \uilltl kcsaltlilll Yalls
1t1h dan tidak tcrltisahkan sirtrr sanll lainn-\'ir tlirlirut lrliatt bill kitr ittgin tncrtttrltanlr tridirlrg strrdi
kruirlurr rrrirkit kclirrrrr rnittcri l)()kok tr.'r'scbrrl lutt'tts hisit tlirrtcrrgct-li dirn tlillllt:rttti llctsitttta
sillnit secitrA utuh. Kclin)u l)ok()k tniltct'i kcirvirit:ttr tlirrraksrtd itlltitril \iltll dcltgatt laitrtrra rrrcnriliki
kcserikirtal varrg irrtcrpcrxlerrsi. lebili lcbih lrrgi itntitrit Kttitltittt;ttt Nltsitrttitl tlerrgan Witrvas:ttt
IiasiorurI tlrrlittrr seilit llt [rrtlirrtg.
Ijpttrk lllclt)i1sun. nrtrrrbrrrir tllrr rttrttitrgkatkitrt Kttallartart Nasiottitl ['ranllsit
Irttlrlcsiir lrllrrs rrrcllrrrt.lirsi tlir i pirtlu \\iuuitsiltt Nttsitttlat-it olclt kitrctt:t \\'itttaratt Nttsatttitrit
lrcrug.rakarr ultay:r tlirlurtr rncrrcapui Kctlltitnatt Ntrsiotral )'itll!l titllggtllt dalarn tttcttdorottq
tercapaitry'it ttritralr penrbilllqtlnan vitng dicitlr cilirklrtl
[)cngirn tlcrtrikiirrr trrrlrrk nrcrnl-rerolelr pcn\ahiunirn llrt3 lur{kit1] tcnlitnq Kcllthltnittt
Nlsigrrlrl f e rlcbiI dalrrrlu hitrrrs rrre urpunl ai visi \ ittt{ bctutr lctltatrg Warvitsitll Nuslttttarit.
denrikiirn.itrga tlcngttrt l)rllgttilsilitll ttlrtlct-i litittttla.
Kctahlrrrltr Nlrsional sccatit tttttttttt
Se l'ragirinrarrir dikctahrri lrllrrr ir Kctirlurrtlrr Nasionitl ttte ttecrtttittktttt kttcrllatlttatt
scgaln :rspck kehidupirrr lrangsit sccara utulr dan ntcttl'elurrrlt diur pada hakikatn)ra ttrcrttpilkilll
ketuarlprrirrr {1rr kclanqgrrhau suirlrr blngsu rrrtlrrk tlapat ttrenjittttitr kclartssrttrgittr lridtrpn-r'ir
rlenuiu kc.ial,aan barrgsa drur rreqtrnr, llcllrirsilrr-rl l'ctttbitttgttttiut Ntrsiortal akitn tttctrittgkatkall
Kclaharran Naiiorral Yinq tangrluh clarr akan lcbilr nrcrrckrrlrr{ tcrcapairt)'a ttlittan petnbatrgtttratl
rrasiorrrL
l)alarn usaha rrrcrvujudkarr e ita cit:r, aspirasi. kcpentirrglrt datt lttittatr tlasiottal
terscbul tlilratlaltkan ptrda atlarr-\,a hirrtrbittatt, tantiultan,. ilr)cilttlittl tlatt.'ualtggttan t'attg ltat'rts
diranggulangi. LJrrluk itu bangsa lrrdoncsia lrirrrrs rttentpirnl,al 1.,,,onrpuan, da),a falran clarl
keuletan ),ang tcrcakup tliilarn Ketalranan Nrisiouirl lrrdortesia. tJrrtuk rncnliusutr. nrerltbilta datt
lrcningkatkan Kelithanan Nasionatn-!a. llarrgsa lrtdonesia nrelitnditskatt diri patla Warvasatr
Nusarrlarit.
Konsepsi Kclahanan Nasional lndonc'sia rnenqernukakan scluruh aspek kchidtrparl
nasional lang dirinci dalanr AS'l'A(in'l'Rn ( t)claparr aspek ;. tcrdir-i dari -l'ltl(iA'l'ltA lrtitu '
Gcograli. Sumber kcka-yaan alain dan l)crnograli, sedangkan l'|AN(:AGA't'RA (linra aspek;
lcrdiri tl:rri : ltlcokrui^ Politik. []kononri. Sosial []udaya rlart l)ertalratiarr Keittrtatratr
( ll'()l.lrKS()SlltJD I IANKAM ).
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Kclitlutttirn Nirsiortirl patlir lr:rkekirlnva nrelul)irkiur krtrrscpsi rlitlalirrl l)cnlaluliut
kcse'jtrltteralrt darr Kcirrrritrtirn Nasiortirl rrterrgriunakart 1-rcndckat:rrr keseiahleraan rrlsiorrll tlarr
kcirrrrart:trr rtirsiortirl.
Kcduu tttlc:rttt 1'rcnclekatart iltr scnalrtiasil arlir 1'rircla sctiirp saa( kelridtrparr nilsi(rlal
tlittt tct'gatttutrg dali korrdisi korrrlisi nasiorrirl. rcgionul rlurr irrlcrrr:rsiorral vang clihirtlirPr. ()lc'h
krtrctta ittr tttaka rtttrrrqkirr 1'rlcla sua(rr s:ral litik lrcratnr'a rlitckankarr padir pcndckalarr
kese'litlttcr:ran dart llirdit saill vang lairr titik bcrat i{u tliar-altkarr plda pctrclekatarr kcirnrirlrarr.
f\4cskipun tlcrrtikiirrr sclrirslinurrra rarrg kita laksanukarr tlalirrn pcrrrbanqurran rrasiorrirl srkararrt
ini titik bet'atttl'a tlialalrkart pada pcrntrangunan ckortortti dln industri. nilnlun 1.lendcku(arr
Lcitnt:tttatt tidak bolelr dihilangkarr atau diabaikarr sarrra se kalr.
III. HUBUNGAN KETAHANAN NASIONAL DAN DISIPLIN NASIONAL
A lJnrrrrrr
l rtgas trartgsa lrttlortcsia setcllh rrrcnrpcr-olclr Kcnrcldcklirrr clarr nrcntbcrtttrk NcSala
Kcslttuittt l{cputrlik lrttlortcsia lartq bcrdasarkan l'ancasila dun [,tit) l9-15 atlalalr rrrcrrtritrclkan
cita citl tlatt lujuart rrasiorrirlrrrir sctlrgainllna tcrtuirng tlidalarrr l'crrrllrkaarr tJtJl) l9-t5.
tJsaltl nrcllrrjurtkirrr cita cita tel'scbut te lalr tlitrplttrkirn denrlan dicanangkanrtl,a
l)r(){rilnl ['cttlltatt{ttttart Nasiortal sccilra lcr-us lllencfus rllrr sc'jak barrgkrtrt-1 a ()rtle liartr l)r(}g|ilnl
tlirrrakstrtl sccara sistcrtrltis tlitirrrrt{kln tlalarrr (iirlis ( iirlis l}csur I lirltrln Ncgllli ((;l}l lN )..
l)cnqitrt tlcrttikilrrt rliltirr-:rpkirrr lraugsir lntkrrre:in irkirn tlrrl-rtrt tinggal lirrrdirs tlcngan
kckttatatt serrdiri llcnracu llcrrrbanqunirrr rrasiorral rncnrrju tclrvtrjudrr\.a nraslarakal adil rrrakrrrur
bu'dirslrkirrr l'lrrcirsi lir.
tlnttrk dapat lrclialan larrcar datr suksesn\a 1'rcrttbangunarr rursiorurl. dillrrttrlrkarr
irtlattla stabilitas dalattt sc{alir asPck kelridupan rrasiorral. (iuna nrervuiudkarr stalrilitas 
-r,ang
tlernikiatt dipellukan acllul'a kctcltibarr dan pencrapan disiplirr. baik tcrlradap selurulr nrasyai'akat
)'arrg firjliulgliaraqalll kcpcrttirrgilrrn!a. nlilupun terlradap ilpilral l)cnlcIinlah scbatiti l)engav(lnr
d:rn pertgendali keltidupart tttasyarakat. I)isiplin nrct.trpakan baqiarr dirri keplibadian llarrgsa
Indoncsia 1,arrq dijirvai l'arrcasila scbagai patrdangln lridrrl'r barrtsil van{ akan rnelalar belirkarrgi
sikap. tirrgkalt laku dan pet'buatarr trurnusizt lntkrrrcsia.
iaat ini l)cntbattgurtatt Nasional lclalr bcrhasil rrrcnrrrgkatkarr ttrral- hidup
tltitslitrakatttytt tttcskiputt lirr!:kat 
-l'ang dicapai bcluur sestrui tlerrgln r.arrq dilrarapkan akitrat
adanl'a gangguan gangtuan yang nrcnjatli kentlala.
l\4ctt-rittlirr-i lrirl tet'scbut. trtakit pcttscrtrlr,;ur::irrr [)isilrlirr Nirsiorrirl s;rngat pcllrr
tlipcrlratik:rrr darr tliladikan acuan. Kchcrhasilan I'crrrbanqtrrurrr Nrrsionirl sarrqat dipcnrlaruhi ()lell
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kdrurPtrilrr untuk nlcningklrlkail <littr tttt'tttittttitllklttr l)isiplirl Nitsiottill tlilllrtlt iu'ti lllclllitttllli stllltlil t
itttlrilll itlltl ll()rllla rlor'rttit kcltidttpatt bet'trarrrlslt tltltt berltcgitra'
[]. I'trlit I'cttrtrittaan t)isiplilr Nasittrtal'
tl*tuk rJ^'at .lclsukseskln l,enrbangurrarr Nasitlrtal ctillcr-ltrkan ttsitha Pcttttrittaatt
l)isiplirr Nusional. schingqa tc|rvuiurl kcsutuun sikaP dan titttlak artt:rril apilrittttr pctttct'itltitltatt
scblgai perrgclola clatl tttasvarakat rlalanl proses l'rcltt['railqtlllalr'
['etntrirtaittt lrclarti trlelakukatl scgirla usaha tirtciakirtt tlatt kc{ilttllll sceitra clisicrr dan
, : ,-.t-/^-.--.--., ,r rl bctlar bcnlr dilravali dart
etl'ktil. sclrirtqsa kaidalr kaidah/rrttr-nril ll()lltrir kchidrrpatt tlitsl()lla
tlapat diarrraIkilll dalalll scsctlap aspck ke hidtrpittt ttasiottltl'
ir. .l'rritrarr l'ctttbiltaatt'
.luiuan [)culbinilall t)isiplirt Nitsiottirl atlalah tcrciptartva kontlisi tttasvat'akitt vitnq llada
tlasarllra atlalalr :
l. llcrkerllanrl-ruan rrntrrk piltuh dan tirat sccll':l satlitr lcrltittlirl-r rrilili ' tlrtrllla 
pctlotltan
kc6idu'a. 
'.si..al 'anq 
ber(lasarkarr l)urrcasilu tlan (ltll) lqli. tlitlalanr ilrti lllcnll)(lllvili
kcsatlar:ttt pttlitik dan berkorlstiltrsi'
l. llcrkenrauan tlan trerker.uanrl.ruan trnluk rrrerrqhaclul'ri setiap usaha vattg llrenqallcalll
inlcs,titas dan iclcntitas batlgsa
. 
l. llcrkcnranrPrran rrrrtuk rllcngerrclalikan. tliri tlalirrll tttctttlgttttakittt kcrl'ettatt{tttt 
olclt
grcrl{elola.
-1. llcrkcr.ar'puan diur bcrkcule(an dalaut ute trgltasi rttasitlitlt tllitsalalt strsiill'
5.Merrrilikirasakelranggaarl.patriolisnre'rasacitltalatlahair.sclragaibangsalndtrnesia
vattq nleldeka
6. Mcrrce'.irrkarr adanva kcsatuan sikap darr tirtclak antata 1'retuclitrtalt dan ulasyaraKat
clitlitttt ttsalta rttcu tr.itrtlkatt tttittatt ttasiottal'
l,er.bi.aa. clisiplin utrsi'nal rlrerupakan luqas bcrsarttil \trtlg haltrs dilakukall sccara 
terus
,lcrrcrrs. lrenaha' d1s rnenrantialkan lirktor lirktor vang tttetrgttttttttrqkan rnelalui -ialur'
lirtnlaldann<rnlrlrntalclcrrganbersendikan'||arrcasiladant,ltJl)1945.
b. Sasaratr Pcnrbitlaatr
tJnruk tlapat urcncapai tuiuan penrbinaan disiplin nasional aralt petttbinaan dittliukan 
pacla
sasilrAll silsaralt sebagai beriktrt :
l. Manusia dan liugktrnglll. yang ttrentpunyai ltttbtttrgitrt saling nrcnrpertgarulri'
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L Srkirp tl:rrr lirtgk;rlr llrku SikirP. tirrgkirlr lirkrr tlitrr pcrbrr:rltrrr \(.\(.()t.iulr \iutsitl lrruiullu,t!
tlar-i sikall ttttttl;tlttt lt. l lsaha pe rl'ritikirrr rilrrp nlclllill \c\r()rirrr urrtar.ir lrrin tllp:rl
tlitcrttPttlt tlcttgittt rtte ttitttittttkittt l)cn{rrtiiul ,r'irn:-l nre-r'akink;rrr birli \ irr! l)cr\i1rtksti1l.
t litrrskirlr l;rngkirh l,rrrrbir)aarr.
l'crttbittltlttl tlisilllirl ttitsiott:tl tlirprrt dilakrrkirrr lrlik nrclaltri sllrrrirrr lirrlral rrirtrl.rrrr.r rr.rrlir'.rirl
( lc.rbirga Pr''tlitlik,rr. krlrrrrllrr . rrasvarirk:rt ) rrrrtirrir lairr .
I l'crltlitliklrn- bilik rlilirrgktttttart pcrrtlitlikirrr lirrnurl. norrlirrnrirl. nliruplrl irrlirrrrral tlcrrgirrr
ttlctlt'illlitk;ltl ktrtttltsr \itrtrl rlr('nSunttrngkirrr h:r::i trrrrrbrrhrrrrr tlirilllin nil\irln:rl.
I l'-4 (;llllN. 1'rctl,reb;tr lrtitsittt l'-4 dlrr (illllN irgar dihirlati tlirrr tliirrrr:rlkrrrr tlirlurrr prirktek
kchidrrltlri sclrirri hari.
i lrtslrtrksi. pct'lttttr';t petttbcriirtt instrrrksi instrtrksi lans nrcl:rlrri scrrrirl 
.iirlur rliscrtiri
l)e nll)L'rian tclatlarr rlrrlunr sikirp tlirrr Pcllrrrararr schirr i hirr.i.
I Itcrrtlitliklrrr llolitik. ;tutr tlitpitt tlilirtgkirtkirn kcsutl;rr;rn bcrpoltik tllur ht'rncLirr.ir. sclirr-lglr
kcpcnlittlitn ttitsionitl lkan selitltt tliternp:rtkirn tlinr:rs ktpcnrirrgirn pril'r;1rli rrrirtrptrrr
:to krrrllarr.
5. l)crnbangrrnirn, rrnlrrk rne ncil.ltakarr korrtlisi lingkrrrrgan I.rrn9 lrrcntunturrgkarr birri
l)crlllnrl)ulrilt disigrlirr n;rsiorrirl. rliscltnSstrrirklrrr \ccil.it bcr.llrrrirrt inr.lirlui rrslrlr:r
pclllcrillaan hasil pcrlrbangtlrtilrl. pcnrcrilla:ln kcscnrpatan kcria tlan seb1gairr1.a.
6' [)ctlrcsttitiitn norrrta kchitlupirrr. tcrul:rnir <lcns.an rerrrs hcrkcrnhnrrgnvit pernbitrtsrrnitp
bitlarlg ckoltotrti. lckttoltrgi dan bidirrr:: lainrna scrra lrubrrrrgarr tlcnglrr luirr pcgc'ri 1kilr
rlti'tttl'ratl'it pengarttlt tcrhiqtlap irrclivitlrr tlirn ruaslnrakar. schin{ea tliperlrrkan pcrrvesrruiarr
dertgan rrornta rtorrna 
-vartg atla.
7. llubrrngan antar pitnpinan, htrbrin{alt iultar ltirnpirrirn tlarr 
-t.arrg tlipinrPin lrcrsilirt tcr.lrrrkir.
ctlrrkatil-tlln llrosrrasiP ,crtif rite rr{lrilirrrgkitn silil tltrn sikirP otor itcr.
li Kcbtrdalaan llangsa, tlal:ttrt ttsalta tttcnrprakar\a brrtlava banqsir pcrrgur.rrlr l)clglrirll
negatil'tlari lttat'-\'ans tttcrittttbalr rrtelitltri bcrhagai nrcrlia pcrlu tliclirninir sceirnr nruksirpll
tlengarr nrengadakan l)cll).itringiul 
_\ iulg kctirl. sclringSa kcpriltatliun l)illgsa lclitp
lcrpc Iihirra.
9' l)alriotistrte' sebagai berrrrrk nilai rrilai pcrirrirngirlr tlrrrr kcbirrrltsirirrr nasiorral perlu tlijalirr
tlirrr dipelihafa datt tliscbttr lttitskatr rttclultri lrrrblgai cirrir tl:rn slrirrrir sulrirrrlgl dlpat
dihavali rlasyarak:rt.
10. ['ola hi<lrrp scdcrhanl. tlirlirnr irrtitn 1-renirn:lllliln cilril
dcrrtlrr kcnranrl-ruarr 
_rarrg 1li1lg11ylclr sccara lxrik dan
tlirn lirtir hithrp 
-tlrrr!l u.rri;rr- scsrr:ri
rr,:rjur'. Kerrrlntpuaul llcllgcrrdalikarr
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.lrIr tlirrr lcil:t!iill:'t'it\it nlr'niilrli rrklrP lritltrP \iills silngirt llcrrtirrs tlitlitttt tttett:.tcllll)illlgkilll
pol;r ltidrrp setlct ltittt:t.
IL l'cn:larrirsln. ullluk rrrerncliltrnr tlit;tittinrir kaitlirlt k;ritlirh kclritlttp;ttt trasiottttl olch sctill-r
\\ursiurcgirrir. pcrlu (litcrirpkan l)cnga\\irsiul tcrltitdal) scsrtlir bidirtru kclritltrpatt baik sccirllt
:l rttkttrrirl tltitttl)tttl lirrtgsiortlrl.
l)isrrrrrpirrS tintllkarr tirrtlirkirn rang lrcrsilitt prc\t:tllip. l]crltr it(lit litttlitkitlt tltld:tklltt rcpt-cstl'
iurlltit lililt dtttgittt pttltgitkittl ltttktttlt tilllpit pillldilllS [ltlltr.
('. Krtcrkirrtiln Kerlhilnin N;rsrorurl tlcttrtlttt l)isisiplirr Nasiottirl.
' Sebrr11lirlrrrrr dirlirrrr trririarr dirlirnr l'rirb dltt pirsitl tertlitltttltt kitir ttrclilurt bit!tititttittlit
Ilirrr::sa lldplcsiir ltcrkcltcndak darr bcrsikirp rrrtluk tttrrt'ttittdktrrt cita cita ttasionitlrtrit. tJsirhl
11t1k lllc\\,1jldkarr cita cita itrr telalr ditcnrprrh Irtelaltri ber.tritgai trl)irYil diantaralrvil llrelitltri
pc1t11t1pilll konscp kctithanatl nasiorr:rl Yartg trcrint ikalt ke ttttthall dan ketanggtthan f arls
pterr:;rrrtlrrp:: kcnrartrl-ltnn rrrcltgcrrrbitrtlk:rtt kckttitlrttt ttitsittttrtl tl;tlirrtl tttctl!lhitdit;ri tttitcattr ll IA(i
Yittl!l tlltPitt tttcttlllaltitt itk:lll kclilllgstlllgln lritlrr;-r bittl"sil tllttt lretttcuitrlt'
t ingkat Kctaharrarr Nasiornl \ ans tlur:rsuh lrkitrt tnctttbattttt kclittte aritn
Irernl.1anr.:,rrnan Nasiorral dcrnikitrn 
_iuta scbaliknva I)enlbartgttttutr Nasional vang llerhlsil akitn
rttcrltlrrttttt! le t-rr ttitttltt-r it tirrgkat Kclttltitttittr Nitsiottltl.
Nanrun denrikian dalanr rrpal'u rnes'uiudkan eita cita l)cttttrattgurlall Nirsi()tlitl
nrcltlrri l)crlbiniran Kctahahiur N;rsiorrirl 
-\,iurg tilnqguh. katlarr!.:kalit lcrltittrtbitl tl:rn titlak ltrPrrt
tl:rri atlirrrla tr'iirla rang nlctrggalnsgu kctcntrantan ltitlup birnrslr dirn stirbilitits ttltsiottttl, t'tttr!l
pada qilir-arrnla akan nlenitnbulkarr keresaharr nras)'araknt.IJrltuk nteltgitntisipasi lral lral
lcrscbrrt. nrakir t)cngernban[an t)isiplirr Nirsional nlenliliki uritktta slralegis-
[)ari sckr:luruit garl}trararr diatas dapat dipaltarni b(jtapa (jrat ketcrkaitan analarlt
Kctalrlrr;rn Nasional dan l)isiplirr Nirsional tcnrtilnra ditlartt rtpavit nlcrtdukurrg lct'rt'rtirtdttt'a cita
" cita uirsional. Ketaltanan Nasionll nrcncrrtukart keluncarirn.lingkup, voluttte datt kcttratttaltarr
tcrse lcnugal'an\it l)clnl)illtrrnan Nasiortitl sc'dangkatt l)isiplin Nasional tnerrtpakatr tl(lrnra. sikaP
dirn pelilaktr ntasyarakat 
_yang daplt ntcrrqukultkittt kclattgguhan Kelahatratr Nasiotrirl.
IV. PENUTUP
A. Kcsinrprrlirtt.
Scbasai kcsinrpulirn dari uraian ini d:r;lat dikenrtrkitkan scba{ai lrcriktrt :
a. llangsa ln<kxrcsiir nrclaksanakarr l'crntrangunan Nasiortal urrtuk nrervuiudkarr cita cita. aspirasi
kcl-rcrrtirryirrr tlirrr trrirr:rn Nsiorulrtrir ltltlasirrkurr l)rrrtcirsilir tllrr III ll) l()-li.
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''\:::tt sctttttlt I llttttllitlittt' litlllittl:.:itlt. iutclnriur tlart t1;trt:guirrt tlirllttt rrcrtcitpiri lttjrr:trt rtirsiortitl tlitpirl
tliirtlrsi' ttlirkit pctltl'rllll!Itlllillt ttitsiotutl ltlrus dap:rr rrrcne il-rlirkirrr Kttahirrran Nlsisrrll r a.g
tlrlitrrtllrsi olclt Wttrl'itsirtt Nttsitttlurl scblgui cara pantlarr:r lllnSsl lrrtlrrrrsil.
Kt'titltt:ttt' kc1'ritlttlllttt tlittt kcr itkittitrt lcrlrirtlirP lsas irsirr darr kiridah kiritlirlr rtasiorlrl 1,1pil
bcIlittttlrrsk;ttt l'itttcltrillt tlln l lt ll) l()-li. olch sctirrp \\iu!ir ncsllir rrrcrlrtrrrrttrk tiisiplirr rr.siorrirl
-\illl9 lllcl-tll)ilkirrr lhkloL Pclltillg tlittt tttcntlitsitr bitgi k.kolrrrrir Krlirhrrnirrr Nsirr.rrll tJ:rlarrr rirrrgkir
rncrr rr j rrtlkrrn l'lcrrrhln grrrran.
Slrr:ur
, 
l)irlitttt r:tttgkit lcllilt rtrcrnperkokolt Kctirlr;rrr:rrr Nasiorral nrclirltri pcrnas_\,a11k1li1r
l)isrlllrrr Nltsiotlitl \illlg cs-\cttslrl-\il lcltuiulg tllllrrr (illllN. tindak lartlrrlrrla scear-it opcrasi6pal
perlrr ditingkirtkiln secaril rucrn.clrrrult dan tcrpatlu tlirlurn berbugai asPek kchitlrrPan nrasl,:rrakirl.
tltcttgittgitt akltir ilkhir irri lcrtllpitt kccctttlcnrrtrrar) s!'i:rl.r rnclcrrurhn-\,a kcsirtlirr.an rrrasvirrirkat
,rk,rrr lr;rl irl
l'cbilr spcsilik llgi rtlcnrirlgitl irrtrs gob;11i5,;15i 
-ranq kiln pcsll nleriullbrrlr kctlllirnr
tttits.r'itt'itkitl tlcngittl berbitgai tl;urtpak nr{alil' r'irn!.: tl:rplt rncrr-iatli intlikirtor nrclcrnlhnvrr
Kclilllilllall Nitsiottal- dittl pittla gilirann-ra dapal rncnthanrbal 
.ialarrnva lrenrbirrrgurrarr Nlsi.nal
r irrrs dicitl e itirkirrr.
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